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Формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой и 
творческой личности является основной целью воспитания студенче­
ской молодежи в Республике Беларусь. Для достижения такой цели 
необходимо решать ряд основных задач идеологической и воспита­
тельной работы: формирование патриотизма и национального само­
сознания на основе государственной идеологии; подготовка к само­
стоятельной жизни и труду; формирование нравственной, эстетиче­
ской и экологической культуры и культуры семейных отношений; 
создание условий для саморазвития личности; овладение навыками 
здорового образа жизни.
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Воспитательная работа на кафедре токсикологической и анали­
тической химии направлена на создание необходимых условий для 
наиболее полной реализации трудового, творческого и интеллекту­
ального потенциала студента.
Основными задачами работы кураторов являются создание ор­
ганизованного сплоченного коллектива в группе, работа по формиро­
ванию актива группы; помощь в адаптации студентов к системе обу­
чения в ВУЗе, ориентации в правах и обязанностях, духовному и фи­
зическому совершенствованию, налаживанию доброжелательных от­
ношений между преподавателями и студентами; содействие активу 
студенческой группы в организационной работе, привлечение студен­
тов к научно-исследовательской, культурно-массовой и спортивной 
работе и развитию различных форм студенческого самоуправления; 
информирование заведующего кафедрой о состоянии учебных дел в 
студенческой группе, о запросах, нуждах и настроениях студентов.
Работа кураторов осуществляется по следующим основным на­
правлениям: идеологическое воспитание, гражданско-патриотическое 
воспитание, идейно-нравственное воспитание, национальное и интер­
национальное воспитание.
Воспитательная работа проводится преподавателями кафедры 
как во время учебного процесса, так и во внеучебное время. На лабо­
раторных занятиях проводятся беседы о фармацевтической этике и 
деонтологии, беседы о возможности трудоустройства лиц с высшим 
фармацевтическим образованием в судебно-химических и аналитиче­
ских лабораториях. Во время кураторских часов обсуждается дисцип­
лина студентов, их академическая успеваемость и посещаемость заня­
тий, вопросы методики подготовки к занятиям, проводятся беседы об 
истории развития кафедры. Большое внимание уделяется работе со 
слабоуспевающими студентами, обучению навыкам самообразования 
(поиск специальной химической и фармацевтической литературы по 
определенным вопросам.
Во внеучебное время со студентами, которые занимаются в сту­
денческом научном кружке, наряду с выполнением эксперименталь­
ных работ обсуждаются вопросы развития аналитической и токсико­
логической химии. Студенты -  кружковцы кафедры знакомятся с био­
графическими данными известных ученых химиков и фармацевтов 
Республики Беларусь и других стран.
Идеологическая работа со студентами направлена на организа­
цию и проведение мероприятий по вопросам социально- экономиче­
ского развития Республики Беларусь и разъяснению Указов, Декретов, 
Директив и выступлений Президента Республики Беларусь, проведе­
ние информационных часов со студентами по тематике единых дней 
информирования, утверждённой Администрацией Президента Рес-
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публики Беларусь, изучение со студентами положений Избирательно­
го кодекса Республики Беларусь и других нормативных документов 
по выборам в местные Советы депутатов Республики Беларусь.
В рамках патриотического и интернационального воспитания 
проведены беседы, посвященные Дню Победы в Великой отечествен­
ной войне, Дню защитников Отечества и Вооружённых Сил Респуб­
лики Беларусь, юбилею фармацевтического факультета и университе­
та, а также беседы «Социально-экономическая ситуация в Республике 
Беларусь в зеркале общественного мнения», «Успехи белорусской 
науки и техники». Проводились экскурсии в краеведческий музей, му­
зей М.Шагала, по историческим и памятным местам г. Витебска. Со 
студентами курируемых групп регулярно проводились беседы, пропа­
гандирующие достижения преподавателей, сотрудников, студентов и 
выпускников факультета в учебной, производственной, научной, 
культурной, спортивной и других видах деятельности.
Беседы о здоровом образе жизни, о режиме труда, о культуре 
поведения в общежитии и общественных местах, «Стресс. Как с ним 
бороться?!» составляют основу нравственного и эстетического воспи­
тания. Подобные беседы направлены на формирование у студентов 
потребности и устойчивых навыков здорового образа жизни, выра­
ботку отрицательного отношения к вредным привычкам, на укрепле­
ние физического, психического и морального здоровья будущего про­
визора.
В целях правового воспитания и профилактики правонарушений 
в курируемых группах обсужден нравственный кодекс студента уни­
верситета, а также проведены беседы, направленные на профилактику 
и пресечение проявлений экстремизма, торговли людьми и фальши­
вомонетничества в студенческой среде.
Все виды идеологической и воспитательной работы на кафедре 
направлены на подготовку высококвалифицированного специалиста и 
воспитание законопослушного человека, глубоко соблюдающего за­
коны своей страны и порядка, регламентированного этими законами. 
Формирование у студентов глубокого уважения к своему Отчеству 
помогает будущим специалистам с высшим образованием стать ак­
тивными строителями сильной и процветающей Беларуси.
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